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V. Akademiske Grader. 
a. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelse af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resol. af 21. November 1912 blev det tilladt Reservelæge 
ved St. Hans Hospital, Cand. med. Axel Bisgaard at disputere for den medi­
cinske Doktorgrad, uanset at han ved sin Embedseksamen kun havde op-
naaet Karakteren Haud illaudabilis Imi gradus. Det lægevidenskabelige 
Fakultet havde i Skrivelse af 23. Oktober anbefalet Gand. Bisgaards An­
dragende, idet det formente, at han ved videnskabelige Arbejder havde 
godtgjort sin almindelige videnskabelige Modenhed og Indsigt i sit Fag. 
Ved kgl. Resolution af 23. April 1913 blev det tilladt Laboratorie-
bestvrer Harald Refsgaard Christensen paa sædvanlig Maade at disputere 
for den filosofiske Doktorgrad, uanset at han ikke havde akademisk Borger­
ret. Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet havde i Skrivelse af 21. 
F'ebruar anbefalet Laboratoriebestyrer Christensens Andragende, idet det 
formente, at han — som foruden at være Landbrugskandidat havde til­
egnet sig en fyldig videregaaende Uddannelse baade her hjemme og navnlig 
i Udlandet — ved en længere Række videnskabelige Arbejder havde vist 
sig som en særdeles dygtig Forsker indenfor sit Oniraade: Jordbimdskemien 
og den mikrobiologiske Jordbundsforskning, saaledes at Fakultetet kunde 
anerkende ham som \ærende fuldt ud i Besiddelse af den almindelige viden­
skabelige Dannelse og Dygtighed, som maatte kræves, for at han skulde 
kunne opnaa en Dispensation som den ansøgte. 
b. Promotioner i 1912—13. 
I Aaret 1912—13 har 15 ordinære Promotioner fundet Sted, idet der 
er tildelt 8 den medicinske og 7 den filosofiske Doktorgrad. 
Cand. mag. Jantes Victor Kuhr (Skoleembedseksamen i klassisk Filo­
logi og Engelsk i Februar 1908) forsvarede den 21. September 1912 sin for 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Det pædagogiske System i 
Comenius's Didactica Magna«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne H. Høffding og Cl. Wilkens, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 28. September 1912. 
Cand. theol. Jens Kure (Teologisk Embedseksamen 9. Juni 1902) 
forsvarede den 24. September 1912 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Thomas Carlyle og hans Hustru, med en sammentrængt Gennem­
gang af hans Udvikling og Livsanskuelse. Et Rehabiliteringsforsøg«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne H. Høffding og Otto Jespersen, 
af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 8. Oktober 1912. 
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Cand. theol. Johannes Peder Ejler Pedersen (Teologisk Embedseksamen 
22. Januar 1908) forsvarede den 1. Oktober 1912 sin for den filosofiske Dok­
torgrad skrevne Afhandling: »Den semitiske Ed og beslægtede Begreber, 
samt Edens Stilling i Islam«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor 
Fr. Buhl og Docent Vilh. Grønbech*), af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 12. Oktober 1912. 
Cand. med. & chir. Theodor Andreas Begtrup Hansen (Lægeviden­
skabelig Embedseksamen i Januar—Februar 1905) forsvarede den 10. Ok­
tober 1912 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Den 
kunstige Pneumothorax i Ftisisbehandlingen, empirisk Grundlag, kliniske 
Tilfælde, 100 Tilfælde behandlede paa Vejlefjord Sanatorium, Teori, Følger«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Chr. Gram og Knud Faber, 
af Tilhørerne Overlæge ved Vejlefjords Sanatorium, Professor Sangmann 
og Dr. med. Kjer-Petersen. Graden meddelt den 6. November 1912. 
Cand. med. & chir. Svend Aage Gammeltoft (Lægevidenskabelig Em­
bedseksamen i Januar—Februar 1908) forsvarede den 24. Oktober 1912 
sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser 
over Kvælstofomsætningen under Graviditeten«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne Leopold Meyer og V. Henriques, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 7. November 1912. 
Cand. med. &chir. Hedvig Laura Reinhard (Lægevidenskabelig Embeds­
eksamen i Juni—Juli 1895) forsvarede den 3. Oktober 1912 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Muskeltransplantationer, be­
lyst ved 42 Tilfælde fra Professor Slomanns ortopædiske Klinik i Køben­
havn«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Th. Rovsing og Knud 
Pontoppidan, af Tilhørerne Professor, Dr. med. H. 0. Slomann. Graden 
meddelt den 8. November 1912. 
Cand. med. & chir. Vilhelm Reinsholm (Lægevidenskabelig Embeds­
eksamen i Juni—Juli 1900) forsvarede den 17. Oktober 1912 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om fractura cruris simplex, 
med særligt Henblik paa Behandlingen og Følgerne«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne Oscar Bloch og V. Schaldemose, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 8. November 1912. 
Cand. med. & chir. Carl Henrik Permin (Lægevidenskabelig Embeds­
eksamen i Januar—Februar 1905) forsvarede den 30. November 1912 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Tetanusstudier. Eks­
perimentelle og kliniske Undersøgelser over Stivkrampens Patogenese og 
Terapi«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Oscar Bloch og Knud 
Faber, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 21. December 1912. 
Cand. med. & chir. Axel Valdemar Neel**) (Lægevidenskabelig Embeds­
eksamen i Juni—Juli 1903) forsvarede den 6. Februar 1913 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om traumatiske Neuroser. I. Følge­
tilstandene efter Hovedlæsioner«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro-
*) Ved Ministeriets Resol. af 22. Jan. 1912 var det bifaldet, at Docenterne Ur. J. 
Østrup og Dr. V. Grønbech paa det filosofiske Fakultets Vegne og sammen med 
Professor Dr. Buhl bedømte Cand. Pedersens Afhandling og at den ene af de 
nævnte Docenter deltog i den eventuelle Disputationsakt som den ene Opponent 
ex officio. 
**) Ifølge Navnebevis af 4/12 1912, tidligere: A. V. Nielsen. 
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fessor Knud Pontoppidan og Docent, Overlæge, Professor A. Friedenreich, 
af Tilhorerne Overlæge, Dr. med. Aug. Wimmer og Professor, Dr. med. 
Dethlefsen. Graden meddelt den 10. Marts 1913. 
Cand. med. & chir. Sigurd Eriksen Kjærgaard (Lægevidenskabelig 
Embedseksamen i Januar—Februar 1908) forsvarede den 14. Februar 1913 
sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Endcmetrie-Under-
søgelser. De histologiske Forandringer ved benigne Lidelser af endometrium 
corporis«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Leopold Meyer 
og J. Fibiger, af Tilhørerne Reservelæge ved Almindelig Hospital A. Stamer. 
Graden meddelt den 10. Marts 1913. 
Cand. mag. Jacob Peter Jacobsen (Skoleembedseksamen i Fysik den 
17. Juni 1899) forsvarede den 3. April L913 sin for den filosofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Bidrag til de danske Farvandes Hydrografi«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Martin Knudsen og K. Prytz 
(i Henhold til Ministeriets Bemyndigelse af 25. November 1911), af Til­
horerne Afdelingschef ved Meteorologisk Institut, Docent D. la Cour. Graden 
meddelt den 23. April 1913. 
Assistent Ned Meteorologisk Institut, Cand. mag. Jens Nicolaj Nielsen 
(Skoleembedseksamen i Fysik den 21. Januar 1912) forsvarede den 6. Maj 
1913 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Hydrografiske 
Undersøgelser i Middelhavet. De danske oceanografiske Ekspeditioner i 
1908—1910«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor Martin Knudsen 
og Afdelingschef ved Meteorologisk Institut, Docent D. la Cour (i Henhold 
til Ministeriets Bemyndigelse af 14. Marts 1913), af Tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 27. Maj 1913. 
Cand. mag. Rasmus Hans Pedersen (Skoleembedseksamen i Fysik i 
Januar 1903; se Aarbog 1911—12 S. 630) fors\arede den 20. Maj 1913 
sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om individuelle 
sjælelige Forskelle«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne K. Kro­
man og Alfr. Lehmann, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt den 9. Juni 
1913. 
Mag. scient. Olaf Galloe (Magisterkonferens i Naturhistorie den 15. 
Marts 1907) forsvarede den 29. Maj 1913 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Forberedende Undersøgelser til en almindelig Like-
nologi«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor C. Raunkiær og Docent 
L. Kolderup Rosenvinge (i Henhold til Ministeriets Bemyndigelse af 21. 
Januar 1913), af Tilhørerne Professor emer, Eug. Warming. Graden med­
delt den 19. Juni 1913. 
Cand. med. <fe chir. Axel Emil Bisgaard (Lægevidenskabelig Embeds­
eksamen i Januar—Februar 1899; se ovf. S. 1192) forsvarede den 29. Maj 
1913 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Æggehvide­
stofferne i Cerebrospinalvæsken og deres kliniske Betydning«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professor Knud Pontoppidan og Docent, Overlæge, 
Professor A. Friedenreich, af Tilhørerne Reservelæge, Dr. med. Harald 
Boas. Graden meddelt den 28. Juni 1913. 
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C. Tryknings-Godtgørelser til Doktorander. 
Af Bevillingen for Finansaaret 1912—13 blev der af Konsistorium 
under 23. April 1913 tillagt 
Dr. med. Carl Permin 450 Kr. 
— Axel V. Neel 425 — 
Dr. phil. Jens Kure. 400 — 
— Victor Kuhr 425 — 
— Johs. Pedersen 325 — 
-• Axel Dam 200 — 
— A. Mentz 600 — 
—  L P .  J a c o b s e n  3 7 5  —  
3200 Kr. 
d. Andre Sager. 
I Anledning af et med det læge\idenskabelige Fakultets Anbefaling 
af 9. Oktober 1912 til Konsistorium indsendt Andragende fra det medi­
cinske Studenterraad bestemte Konsistorium 21. November 1912, at Ud­
delingen af de Doktordisputatser, der afleveres til Universitetet til gratis 
Uddeling til de medicinske Studerende, fremtidig indtil videre skal ske 
gennem det medicinske Studenterraad, hvem derfor de Eksemplarer, der 
er til Uddeling, f. T. 24, tilstilles, saaledes at Lodtrækningen og Udleveringen 
finder Sted gennem det i Overensstemmelse med de Opslag, der forud for 
hver Uddeling bliver gjort af Universitetet. 
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